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LUTTE INT~GRÉE CONTRE LES R Y GEURS DU
COTO NIER
Accords EMBRAPA-ABCICIRAD et ClRAD/IRD
IRD/ClRAD·ca - Pierre Silvie COODETEC - Ivo Carraro
CIRAD : Jean-louis Bélot, José Martin
COODETEC : Patricia C. de Andrade Vilela, Ely Pires, Osmério Pupim Junior, Marcos Rodrigo da Silva,
Ivan Schu ster, Tatiane Zambiaze
EMBRAPA : Eliana Fontes, Carmen Pires, Rose Monnerat, Fatima Grossi de Sa, Ziany Neiva, Cristina
Bastos, Raul d 'Almeida, Francisco Ramalho et al.
Les recherches menées au Brésil depuis décembre2002 (certaines commencées antérieurement àpartir du Paraguay) entrent dans le cadre d'un
programme plus vaste mené par le CIRAD dans le cône
sud américain . Au Brésil, les activités furent définies au
sein d'un Projet de Coopération Technique (PCT) intitulé
" Amélioration génétique ducotonnier visant à "obtention
de cultivars compétitifs pour le Brésil, résistants aux
parasites et maladies; au moyen de la biotechnologie Il
récemment déposé pour prolongation sous le nom
"Amélioration génétique du cotonnier pour divers
systèmes de culture au Brésil».
Bouton floral attaquépar Héliothis, l'un des nombreuxravageurs du cotonnier
Les activités en entomologie sont régionales et
couvrent des champs thématiques variés, tous orientés
vers la lutte intégrée contre les ravageurs du cotonnier.
Les objectifs sont liés aux besoins directs des
partenaires, dans ce domaine de la lutte intégrée contre
les ravageurs. Toutes les approches peuvent être
potentiellement exploitées (lutteculturale, luttebiologique,
résistance variétale, plantes transgéniques , lutte
chimique...) afin delutterefficacement, aux moindres coûts
économique et environnemental, contre les ravageurs du
cotonnier, très nombreux et diversifiés dans le cône sud
américain.
Au Brésil, le principal partenaire, une coopérative de
semences basée dans le Parana, laCoodetec, est intéressé
par l'obtention de variétés possédant des caractères de
résistance aux principaux ravageurs (anthonome, chenille
des feuilles ou chenilles des organes) ou aux maladies
transmises parcertains d'entre eux, comme les pucerons,
vecteurs de la « maladie bleue Il.
La zone de production cotonnière ayant basculée ces
dernières années vers les états comprenant la formation
végétale appelée" Cerrados ", avec de vastes étendues
planes permettant laculture mécanisée, laCoodetec a suivi
le mouvement en recherchant des partenariats forts dans
le Mato Grosso, notamment, pour y effectuer des
recherches. En particulier, le fonds" Facual Il est sollicité
depuis trois ans à travers le montage de projets, pour
financer le fonctionnement de l'entomologiste.
Avec les producteurs mécanisés del'état du Mato Grosso,
les recherches portent sur "évaluation entomologique de
systèmes deculture incluant le cotonnier afin dedéterminer
lemeilleur système c'est-à-dire celui permettant une gestion
des ravageurs moins agressive sur le milieu.
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Au Paraguay, un appui global fut apporté aux
chercheurs entomologistes, dont certains ont quitté la
recherche agronomique. A la suite de contacts avec
Arasy Orgânica, une entreprise privée de productions
biologiques, une orientation possible des recherches
vise à définir un itinéraire technique de production
biologique du cotonnier, avec des petits producteurs.
Si des éléments de maîtrise faisant appel à des
méthodes plus économiques (extraits végétaux par
exemple) sont découverts, ils pourraient servir aux
autres producteurs, dits" conventionnels >J.
La al.dl bleue du coto 1er
Les techniques d'inoculation artificielle furent mises
au point en 2003 au laboratoire de la Coodetec à
Cascavel-PR; les souches provenant du Mato Grosso
et du Chaco paraguayen furent maintenues en serre et
au laboratoire à Cascavel et Caacupé (Paraguay). Le
maintien de la maladie durant l'hiver a été résolu.
L'identification du pathogène a constitué une
première ligne de recherches, travaillée principalement
par des virologues, lors d'un stage de Vilma Gimenez
(équipe paraguayenne) en France, au laboratoire de
Virologie du Cirad, supervisé par le Dr. Ben Lockhart
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(Université du Minessota). Des particules de 90 nm
contenant du matériel génétique furent identifiées. A la
suite des nouveaux contacts réalisés avec Dra Maite
Vaslin de Freitas Silva (Université Fédérale de Rio de
Janeiro, UFRJ) celle-ci a commencé l'étude du matériel
génétique (RNA) de cotonniers provenant de la
Coodetec. l\1ais en parallèle, son équipe a publié
récemment un article sur le pathogène identifié dans
la variété Ita90 avec des techniques de biologie
moléculaire, un virus de la famille Luteoviridae du genre
Po/erovirus. Nous essayons de rechercher actuellement
le virus dans les pucerons infectés.
Pucerons momifiés surunplan decoton
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Les travaux de 2004 ont porté essentiellement sur
le déterminisme génétique de la maladie (phénotypage
des plants F2 et F3 résultant d'un croisement Résistant
x Sensible), et le screening des lignées des variétés
commerciales CD406 afin d'obtenir des noyaux
génétiques purs. Les résultats préliminaires obtenus
permettent de mieux définir les orientations à prendre
sur la recherche de marqueurs moléculaires de
résistance à cette maladie.
La collaboration initiéeentre la Coodetec , le Cirad et
Bioagro de l'Université de Viçosa-MG sur la recherche
de marqueurs moléculaires pour la résistance à la
maladie bleue s'est poursuiv ie et sera étendue à
l'EMBRAPA-CNPA en 2005 (un autre PCT est signé).
L' pproc "r sisl ce y ri t le n u mo, n
d coton 1 ri énéllq em 1 odiflés
Dans le cadre d'une veille sur ce sujet, et à la suite
d'une réunion en juin 2003 du groupe de travail
international OGM Guide/ines, un rapprochement s'est
effectué avec l'équipe de Dra Eliana Fontes (Embrapa-
Cenargen), responsable d'ungroupe detravail important
sur l'étude des impacts de telles plantes. Les contacts
établis ont permis de travailler ensemble sur la définition
de protocoles (publication d'un ouvrage en cours) a
mettre en oeuvre lorsque les autorisations de libération
seront obtenues au Brésil. Une autorisation vient juste
d'être confirmée en mars 2005 pour l'évènement 531
de Monsanto (le gène cry/Ac est concerné), ce qui va
entraîner de profonds changements et de nombreuses
recherches dans ce domaine au Brésil.
Polistes (Aphanilopterus) lanio et alabama.deux ravageurs du cotonnier
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Parcelle decotonnier non-traitée
Ev 1 allon de div ri .,.1 1 d cult.re et
al,. d 1 teraetionl avec 1 s variété
En entomolog ie, les études originales conduites au
Brésil ont commencé en janvier 2003. L'évaluation des
systèmes de culture a été abordée ces deux dernières
années à travers l'édude de plusieurs aspects: influence
des systèmes employés (semis direct vrai, emploi de
paillages) sur les ravageurs, en particulier étude des
risques de transfert de faune d'une culture à l'autre,
influence des paillages et des plantes de couverture sur
les ennemis naturels des ravageurs, en particulier sur
les champignons entomopathogènes, étude du complexe
de ravageurs rencontrés dans les cultures de la petite
saison ("safr inha") , risques de développement de
certains ravageurs (anthonome, 5podoptera frugiperda,
ver rose) lors de cette li petite saison Il, composition de
la faune secondaire (notamment punaises de la famille
des Miridae), meilleuregestion des restes culturaux pour
réduire ces risques, identification des espèces pouvant
être définies comme ravageu rs réguliers ou indicateurs
de la biodiversité, statut de 5. frugiperda.
Les inventaires entomologiques nécessaires, réalisés
à l'aide de diverses méthodologies ont conduit à la mise
en oeuvre d'un réseau de taxonomistes nationaux. Les
diverses cultures des systèmes, soja, coton, maïs, riz, ainsi
que les plantes decouvertures Eleusine coracana, sorgho,
millet, Brachiaria rusiziensis. Arachis pintoi, furent
observées. Les évolutions des espèces Anthonomus
grandis (en phase d'invasion du Mato Grosso) et
5podoptera frugiperda apparaissent importantes à suivre.
Les premiers résulat s sont en cours de valorisation.
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Les contacts établis puis développés avec Arasy
Organica au Paraguay, ontentrainé fin 2004 la réalisation
d'une mission d'appui du Cirad en économie (Dr. Patricio
Mendez dei Villar) ainsi qu'au suivi de quelques thèmes
techniques, en particulier la protection phytosanitaire,
sur la base de recherches de Arasy située à Guayaybi.
Des contacts furent établis avec plusieurs projets au
Brésil, afin d'essayer de monter un projet avec des
financements extérieurs.
En parallèle avec cettte approche, une synthèse sur
la luttechimique contre Alabama argillacea, ravageur des
feuilles du cotonnier, a été entreprise, à un rythme jugé
encore trop lent, avec la collaboration des partenaires
du Ministère paraguayen. Il est probable que la libération
prochaine (7) des cotonniers GM au Paraguay va, là
aussi, modifier le paysage et les priorités de recherche
en matière d'entomologie. Exemple de traitement mécanisé, icipartracteur
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